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ABSTRAK 
  
Mohamad Abi Al Ayubi. 1204452, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan 
dan Rekreasi (PJKR). FPOK-UPI, Judul: Pembelajaran Memukul Berbasis Sains 
(Studi Eksperimen pada Mahasiswa UKM Softball UPI). Pembimbing 1: Dr. Jajat 
Darajat, M.Kes., AIFO. Pembimbing 2: Drs. Mudjihartono, M.Pd.   
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sangat pentingnya memukul pada saat 
penyerangan dalam olahraga softball. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
regresi korelasi antara speed batt, vertical angle at impact dengan keterampilan 
memukul dan mengetahui peningkatan keterampilan memukul pada mahasiswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen pada 
Mahasiswa UKM Softball UPI dengan desain penelitian menggunakan pretest-
posstest one group design. Hasil uji normalitas Shapiro-Wilks pada p-value > 0,05 
didapat pre-test SB 0,2247. VA 0,0032. KM 0,2036. Post-test SB 0,2022. VA 
0,1580. KM 0,6795. Hipotesis pertama ditemukan ada korelasi yang signifikan 
sebesar r = 0,64 pada p-value (0,0006) < 0,05. Uji Korelasi, Hipotesis kedua 
ditemukan variabel vertical angle at impact berkorelasi positif dan signifikan dengan 
keterampilan memukul. Korelasi hasil penelitian sebesar r = 0,71 dengan kontribusi 
sebesar 50%. Pada hipotesis ketiga ditemukan adanya peningkatkan keterampilan 
memukul yang bermakna sebesar 87,20% dengan p-value 0,0001. Kesimpulannya 
terdapat korelasi yang bermakna antara speed bat at impact dan vertical angle at 
impact terhadap keterampilan memukul pada mahasiswa UKM Softball UPI dan 
terdapat peningkatan keterampilan memukul yang bermakna pada mahasiswa UKM 
Softball UPI.   
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ABSTRACT 
  
Mohamad Abi Al Ayubi. 1204452, Study of Program Physical Education, Health 
and Recreation (PJKR). FPOK-UPI, Title: Science-Based Hitting Learning 
(Experimental Studies On Students UKM Softball UPI). Advisor 1: Dr. Jajat 
Darajat, M.Kes., AIFO. Advisor 2: Drs. Mudjihartono, M.Pd. 
 
This research is backed by the very importance of hitting at the time of attack 
in the softball sport. The purpose of this research is to know Regression 
correlation between speed batt, vertical angle at impact With hitting skills and 
know the increased skills of hitting on students. The research methods used 
are experimental research methods for students UKM Softball UPI With 
research design using pretest-posstest one group design. Test result normality 
Shapiro-Wilks on p-value > 0,05 Obtained pre-test SB 0,2247. VA 0,0032. KM 
0,2036. Post-test SB 0,2022. VA 0,1580. KM 0,6795 And get the conclusion of 
almost the entire data group to normal distribution. In this research test 
homogenity Levene’s Will not be conducted because research data comes 
from the same population or homogeneous. Correlation test. The first 
hypothesis found there was a significant correlation r = 0,64 on p-value (0,0006) 
< 0,05. Second hypothesis found variable vertical angle at impact is positively 
and significantly correlated with hitting skills. The correlation of research 
results r = 0,71 With a contribution of 50%. The third hypothesis found hitting 
skills yang bermakna sebesar 87,20% dengan p-value 0,0001. In conclusion there 
is a meaningful correlation between speed bat at impact and vertical angle at 
impact to the skills of hitting the SME Softball students UPI and there is an 
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